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我国改革开放 30多年来, 城乡居民的收入差距不
仅没有缩小, 还呈扩大趋势。具体表现在: 1985年为
1 86∀1; 1990年为 2 20∀1; 1995年为 2 71∀1; 2000年为





力价格  剪刀差 !以及农村农业用地转化为城市建设用














均年纯收入增长 15 1% ,城乡居民收入差距从 1978年





重要因素。 1979年和 1980年, 国家曾先后两次较大幅
度提高农产品收购价格, 1979年和 1978年相比,农产品
收购价格指数提高 22 1% , 1980年和 1979年相比,农产

















1985~ 1989年粮食类收购价格每年平均上升 11 5% ,比
1978~ 1984年年平均水平高出 7. 6% ,但粮食作物播种
面积却在前 6年下调基础上又继续下降;经济作物类的
收购价格, 1985~ 1989年年平均每年上涨 12 6% , 比












收入,也因此缩小了城乡居民收入差距。 1984年 1月 1






 七五 !计划。该 ∃建议 %指出,  发展乡镇企业是振兴我
国农村经济的必由之路 !,并要求乡镇企业的总产值到
1990年要比 1985年增长一倍。我国乡镇企业因此获得
了快速的发展, 1984~ 1988年, 乡镇企业数量由 606 5
万个增加到 1888 2万个,年均增长 69 6% ;吸收农民工
就业人数由 5208 1万人增加到 9545 5万人,年均增长
24 2% ;乡镇企业总产值由 1709 9亿元增加到 6495 7
亿元,年均增长 44 9%。 1988年底, 被乡镇企业吸纳的
农村劳动力已占农村劳动力总数的 23 8% , 在 1986~
1988年农民净增收入中,有一半以上来自乡镇企业。与











































格计算, 1978~ 2000年, 通过各种渠道外流的农村资金
达 28400亿元,其中通过金融系统流出的资金占同期农
村外流资金总额的 40 4% ; 1994~ 2000年,通过金融系
统流出的农村资金占同期农村外流资金总额的 49% ,
1978~ 2000年,通过金融系统外流资金占农村资金外流







































































权流转的内在要求。 2004年 8月修改的 ∃中华人民共和
国土地管理法 %, 在提出农民集体所有的土地使用权不








物,不得重建、扩建。!这可以说是农民尤其是  城中村 !
农民与政府博弈的结果。 2004年 10月颁布的 ∃国务院
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